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       出典は「今昔物語」─美作国神依猟師謀止生贄語 
 


















































  旧版では、 
  猿神退治（共通語版） 
  猿神退治（作州弁版） 
   中山神社伝説   
  猿神退治（英 語 版） 
となっていたが、新版では、 
  中山神社伝説 
  猿神退治（共通語版） 
  猿神退治（作州弁版） 
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  猿神退治（英 語 版） 
























も配慮した。                                   
 
 
 
 
５．おわりに 
 
 再出版の取り組みの、第一目標は、『一宮のおはなし』
を公的出版社から出版することにより、その図書資料と
しての価値を高めることにある。 
 今回の出版を通して、その目的は、ほぼ達成できたと
考えているが、旧版を再び取り上げるに際して、幾つか
の「見直し」や「改訂」をおこなったため、思わぬ時間
を費やした。 
 また、「絵本」や「スライド紙芝居」としての位置づ
けをするため、原画をスキャナーで読み込んだり、デジ
タルカメラで写植したため、器材費や消耗品費にも思わ
ぬ経費もかかった。 
 いずれにしても、作品としては、まずまずの出来栄え
になったのではないかと考えている。 
